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PRÉSENTATION 
Ce numéro des Cahiers québécois de démographie est entière-
ment consacré aux communications présentées dans la section démographie, 
lors du 48e congrès de l'Association canadienne-française pour l'avance-
ment des sciences, tenu à Québec les 15 et 16 mai 1980. 
Cette publication a été rendue possible grâce à une subven-
tion de TACFAS. 
